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SENIOR RECITAL 
William Plenk, tuba 
Kathy Hansen, piano 
Ford Hall 
Saturday, April 8, 2006 
7:00p.m 
. ITHACA 
Csardas 
Sonate (1955) 
I. Allegro pesante
II. Allegro assai
III. Moderato
Serenade 
Songs of a Wayfarer 
r 
-PROGRAM
INTERMISSION 
I. On My Sweetheart's Wedding Day
. II. This Morning in the Fields 
III. I Have a Burning Knife
IV. · My Sweetheart's Blue Eyes
Concerto for Bass 'Fuba: (1964) 
I. Allegro moderato
II. Romanza
III. Finale - Rondo Alla Tedesca
· Vittorio Monti
(1868-1922) 
arr. Walter Hilgers( 
Paul Hindemith 
(1895-1963) 
Sigmund Romberg 
(1887-1951) 
arr. Patrick Sheridan 
Gustav Mahler 
(1860-1911) 
arr. Eric Carlson 
R. Vaughan Williams
(1872-1958) 
( 
Senior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance. C 
William Plenk is from the. studio of Dave Unland and Ed Diefes. 
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